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ABSTRACT
ABSTRAK
Pada anak dengan gangguan autis, pola asuh yang efektif dari orang tua dapat memaksimalkan aktivitas mereka sehari-hari. Pola
asuh yang diterapkan orang tua tersebut ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah penerimaan diri. Penerimaan diri
orang tua akan menentukan bagaimana perlakuan orang tua dalam mengasuh anak dengan gangguan autis. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui hubungan antara penerimaan diri dan pola asuh orang tua yang memilik anak autis. Pengumpulan data dilakukan
dengan menggunakan adaptasi dari Skala Penerimaan Diri oleh Berger (1952) dan Skala Parenting Practice yang disusun oleh
Robinson (1995). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dengan jumlah sampel
sebanyak 35 orang. Analisis data pada penelitian ini menggunakan Product Moment dan Spearman Brown correlation. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara penerimaan diri dengan pola asuh otoritatif
dengan nilai signifikansi r=0,461 (p
